








REUNION DE LA COMMISSTON DU 17 OCTOBRE 1979t------- --------
1 . PARLEMENT EUROPEEN ( CHEVALLARD)
SUR LA BAsE DrUN RAPP0RT DU vlCE PRESIDENT NATALI, LA C0!lttlIS-
SION A EU UN DEBAT APPROFONDT SUR LES PROCHAINS TRAVAUX DU P.E.
ELLE A NOTAMMENT I PREPARE LA SESSION PARLEMENTAIRE ORDINAIRE
DE LA SElÙIAINE PROCHAINE, SESSION SUR LAOUELLE DES EXPLICAÏIONS
ltttl cottlpLz[|tENTAIREs vOUS SERONT DONNttr!EESTCoMl}tE DTHABITUDE,
D Et'IA I N.
ELLE A EGALEtrlENT EU UN ECHANGE DE VUES SUR LES TRAVAUX PARLET-
MENTAIRES EN MATIERE BUDGETAIRE. VOUS SAVEZ EN EFFET OUIAUJOURD
HUI ET DEMAIN LA COilMISSION BUDGETAIRE DU P.E. SE REUNIT EN
VUE DE I LA SESSION SPECIALE DU P.E. CONSACREE AUX OUESÏIONS
BUDGETAIRES DU 5.11. t[. TUGENDHAT PARTICIPE AUX TRAVAUX DE
CETTTE COMil ISS ION.
?. RAPPORT ECONOMIAU; ANNUEL 19?g-1980 (BOON)
LA COMMISSION A ADOPTE SON RAPPORT ECONOMIOUE ANNUEL 197911980
AUOUEL ETA!tT JOINT COMME IITIIILIANNEE DERNIERE UN BILIAN
ECONOf'IIOUE ANNUEL DONT LIOBJET EST DE PRECISER LES DONNEES DU
RAPPORT. (VOIR NOTE P lOO EMBARGO A RESPECTER JUSOUI A LUNDI
2? OCTOBRE 15 HEURES).
CET EMBARGO EST JUSTIFIE DIUNE PART PIOUR RESPECTER LES DELAIS
DE COURTOISIE A LIEGARD DES AUTRES INSTITUTIONS ET DIAUTRE
PART POUR ITII PERI'IETTRE !ITITTIIIIIIIIII!II A M. PADOA SCIOPPA
DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES ECONOMIOUES ET FINANCIERES
DE PRESENTER LUNDI EN SALLE DE PRESSE CE RAPPORT AUX JOURNA'
LISTES.
3. DEROULEFIENT DU CONSEIL ECO/.FIN (BOON)
LE VICE PRESIDENT ORTOLI A FAIT RAPPORT SUR LE DEROULEMENT
DU CONSEIL ECO/FIN A LA SUITE DUaUEL LA C0MMISSI0N D0IT MAIN-
TENANT PREPARER SES PROPO.SITIONS SUR LES PROBLEMES BUDGETAIRES
ET SUR LA CONVERGENCE.
LA COMMISSION A EU UN PREMIER ECHANGE DE VUES SUR CETTE
OUESTION. ELLE POURSUIVRA LA DISCUSSION AFIN DE POUVOIR
sourqETTRE SES PROPOSITIONS A TEMPS , AFIN 0Ur ELLES PUISSENT
ETRE PRISES EN CONSIDERATION LORS DU CONSEIL ECO/FIN DU 19
NOV EMBR E .
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LA C0MMISSI0N, A LT0CCASI0N DE SA RELINT0AI DU'17 0CT0BRE, A
POUR LA PREMIERE FOIS DISCUTE LE MEMORÂNDUM AU SUJET DU
I I I ROLE DE LA COMilUNAUTE DANS LE DEVËI-OPPEMENT DES INFRA-
STRUCTURES DE TRANSPORTII.
LE BUT DE CE MEMORANDUM EST D I EXPR IMER LES VUES DE LA COilMIS-
SION SUR LES TNFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DTANIMER UN DEBAT
A CE SUJET DE TOUTES LES PARTIËS INTERESSEES.
IL A ETE CONVENU DE CONSACRER UN DEUXIEIVIE ECHANGE DE VUES AU
SUJET DE CE HEMORANDUM A UNE DATE ULTEIIIRIEURE AU MOIS DE
NOVEMBR E.
!.5. VIANDE OVINE (VAN DE"O"
I -------
LA COMMISS IOI{ A ENTENDU UN RAPPORT .DE M. GUNDELACH SUR LE
DEROULEMENT DU DERNIER CONSEIL E AGRICOLE. ELLE A DECIDE !
DIENVOYER DANS LES PROCHAiNS JOURS UNE LETTRE AU GOUVERNEMENT
FRANCAIS RAPPELANT LA POSITION DE LA COFII'IISSION EN C E OUI
coNcERNE LEs RESTRIcTIONS FRANIcAISES A [.IIMPORATION DE VIANDE
DE MOUTON.
CETTE POSITION AVAIT DEJA ETE EXPRITI!EE PAR M. GUNDELACH LORS
DU DERNIER CONSEIL AGRICOLE OU IL AVAIT DE!CLARE OUE LA FRANCE
DEVAIT suIVRE, sANS c0NDITI0NS PREALABLES, urAnnEt DE LA c0uR
DE JUSTICE DU ?5 SEPTEMBRE. SELON LA COUR, LES RESTRICTIONS
FRANCAISES CONSTITUENl UNE INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAII
RES MEME EN LIABSENcE DIUNE ORGANISATION cOMMUNE DU MARCl'IE DE
LA VIANDE OVINE. INDEPENDAMMENT DE LA SUITE OUE LA FRANCE DOIT
D0NNER I A UTARRET DE LA c0uR 
" 
fr. GUNDELAcH AVAIT INSISTE suR
LA RESPONSABILITE DU CONSEIL POUR LA MISE AU POINT RAPIDE DTUNE
0RGANISATI0N C0MMUNE DES MARCHES DANS CE SECTEUR, LES PR0P0SI-
TIONS DE LA COMMISSION AYANT ETE FAITES IL Y A 18 MOIS.





rp ?38 EDrrr0N 1979 DU RECUETL P0UR ETUDIANTS
IP ?43 BULLETIN PETROLIER N. 1E
IP 237 PRETS COMMUNAUTAIRES POUR ETUDIANTS
IP ?31 COURS DE FORMATION POUR JEUNES.DIPLOFIATES DES ETATS
MEMBRES.










NOTE BIO COM(79) 331 AUX BUREAUX NATIIIONAUX SUITE 1
C.C. AUX MEMBRES DU GROUPE 
-
!***
REUNION DE LA COMMISSION
t-------
COMPLEMENT AU POINT 2 DE LA II'I PRECEDENTE NOTE BIO COMI I RAPPORT ECONOMIOUE ANNUEL 1979-1980I I
I ---




AU COURS DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU PORTE PAROLE, IES JOURNA
LISTES AYANT INDIOUE QU'ILS AVAIENT DEJA FAIT DES ARTICLES
SUR LE RAPPORT ET LE BILAN ECONOMIOUES, LE PORTE PAROLE A )U
ACCEPTIER I DE LEVER r!IEIIî LTEMBABG0 INITIALE[1ENT PREVU AU
?? OCTOBRE 15 HEURES.
COMPTE TENU DES DELAIS DANS LESOUELS AVAIT ETE REALISE LE
DOCUMENT SUR LA BASE DES DISCUSSIONS DE LA COMMISSION DIHIER
17.10, LES ARTIcLES C0NSIDERES NE PEUVENT PR0VENIR oUE DE
FUITES, FONDEES SUR UN DOCUMENT NON DEFINITI F OU INCOMPLET.
DANS CES CONDITIONS, LE PORTE PAROLE A ESTIME sUIIL VALAIT
ITIEUX LIBERER LE DOCUMENT DEFINITIF, PLUTOT OUE DE LAISSER
COMME UNIOUE REFERENCE PENDANT LES TROIS JOURS A VENIR DE
TELS ARTICLES.
LE DOCUMENT NI EST DONC PLUS SOUS EMBARGO
AMITIES
!lElrtEll!lllfll ENz0 PERL0T c0MEuR
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